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на строковому валютному ринку та проведення клірингу при здійсненні 
біржових торгів. 
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Фінансова складова економічної безпеки підприємства 
Фінансова безпека підприємства є базовою складовою економічної 
безпеки. У сучасній науковій літературі питання фінансової та економічної 
безпеки підприємств інтенсивно розробляються як з позицій визначення і 
співвідношення понять (О. Ареф’єва, І. Бланк, М. Єрмошенко, С. Мельник, Н. 
Михаліцька), так в напрямку організації моніторингу ризиків економічної та 
фінансової небезпеки підприємства (Л. Донець, Т. Загорельська), розробки 
механізмів зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства (І. 
Гришова, Т. Шабатура), забезпечення фінансової безпеки підприємств на засадах 
контролінгу (Т. Кузенко, О. Полтініна).  
В останні два роки до сукупності таких загроз фінансово-економічній безпеці 
українських підприємств як зношеність основних засобів, зниження рентабельності, 
скорочення інноваційно-інвестиційної діяльності, звуження державного 
фінансування, висока ресурсоємність виробництва, додалися нові загрози, 
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зумовлені розгортанням збройних конфліктів на території української держави, 
а саме: зростання зовнішнього боргу, посилення українського економічного 
регіоналізму, зміни географічної структури товарообороту.  
Ми поділяємо думку, що посилення дестабілізаційних економічних 
процесів на фінансову діяльність підприємства зумовлює необхідність 
впровадження резервів підвищення рівня фінансової складовою їх економічної 
безпеки. [1, с. 104] 
До актуальних проблем забезпечення фінансово-економічної безпеки 
вітчизняних підприємств відноситься активізація інноваційно-інвестиційної 
діяльності, вирішення якої дозволить закласти основи довготривалих, 
позитивних темпів економічного зростання як окремих підприємств реального 
сектору,  так  і  економіки  держави  в  цілому.   
У напрямку активізації державного регулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності доцільним є часткова участь держави у фінансуванні 
пріоритетних для проектів через надання державних коштів у вигляді прямого 
фінансування та державних гарантій з повернення кредитів комерційним банкам. 
[5, c. 18] 
На макроекономічному рівні до важливих механізмів сприяння ефективній 
діяльності підприємств відноситься подальша дерегуляція інноваційної сфери 
(спрощення процедури державної реєстрації інноваційних проектів, обмеження 
державного контролю інноваційної діяльності) і впровадження механізмів 
державно-приватного партнерства у сфері інноваційної діяльності. 
У напрямку поліпшення бізнес-клімату в Україні було скорочено кількість 
дозвільних документів [2], внесено зміни до законодавчих актів у частині 
спрощення процедури реєстрації бізнесу. [3]  
Водночас, створення системи інституцій і механізмів, що полегшують 
діяльність іноземних інвесторів в Україні, покращить інвестиційну 
привабливість української економіки у світі і у перспективі через зростання 
обсягів  прямого  іноземного інвестування дозволить  забезпечити  інноваційний 
розвиток реального сектору країни. 
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Визнання пріоритетності інноваційно-інвестиційного розвитку на рівні 
окремих суб’єктів господарювання, усвідомлення його переваг і можливостей 
для забезпечення прибутковості діяльності, означає перехід до принципово нової 
системи організації фінансово-господарської діяльності. 
Ми поділяємо позицію що стратегічне планування діяльності українських 
підприємств характеризується доволі низьким рівнем пристосування до 
мінливості внутрішнього й зовнішнього оточення, що не дозволяє знижувати 
рівень ризикованості і зумовлює доцільність адаптивного планування 
інноваційної діяльності. [4, с. 172]  
До пріоритетних напрямів активізації інноваційно-інвестиційної 
активності українських підприємств у напрямку забезпечення їх фінансово-
економічної безпеки, слід віднести перехід суб’єктів господарювання до 
принципово нової системи організації фінансово-господарської діяльності, 
безпосередньо пов’язаної з виробництвом інноваційного продукту. 
Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в сучасних 
умовах потребує впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності на 
підприємстві, що передбачає: визнання безперервності  інноваційних  процесів у 
якості стратегічного пріоритету; приведення у відповідність організаційної 
структури управління підприємства до вимог, що зумовлені особливостями і 
потребами інноваційно-інвестиційної діяльності; розробку програм 
інноваційного переозброєння з визначенням джерел фінансового забезпечення 
(комбінація власних джерел, державної фінансової підтримки, кредитних 
ресурсів) та їх структури; пошук стратегічних партнерів, створення механізмів 
управління особливими ризиками у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності, 
зокрема, визначення компенсаторних інструментів та резервів. 
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Інституційні реформи в страхуванні, їх роль та значення 
Успіх проведення ефективних економічних реформ тісно пов’язано з 
функціонуванням інституційної структури фінансового сектора економіки, яка 
забезпечує ефективний розвиток та діяльність фінансового сектора економки 
Правильний вибір інституційної структури забезпечує ефективне існування 
інституційного середовища. Інституційна структура фінансового сектора 
економіки це багаторівнева система взаємопов’язаних елементів, об’єднаних 
ціновою функцією забезпечення функціонування фінансових потоків. В 
страхуванні інституційна структура пройшла ряд інституційних перетворень. В 
90 роках інституційною структурою, яка забезпечувала контроль 
функціонування страхового ринку було Міністерство Фінансів України, потім ці 
